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3.銅薄膜結晶における加工硬化の透過電顕的研究
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8. E丘ect of Heat-tTeatment of the oxidizability of smooth platinum Anode
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22 Investigation of potentiostaticaⅡy Electrodeposited pt Film AcquiTing
Preferred orie址ation By Heating
M. P. sumino, S. shibata: Journal of Electroanalytical chemistry,336,
329-348 (1992)
Specific Adsorption of Hydrogen on a polycrystS11ine platinum Electrode ln
Sulfuric Add solution
M. P. sumino, S. shibata: Electrochimica Ada,37,2629-2635 a992)
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白金竃極上の酸化被膜
柴田茂雄,角野雅恵
(1969).
報告書
環境物質のイオソ状態とその水和に関する基礎研究一鉄の陽極溶出挙動に対す
る液温及び液性の影響
柴田茂雄,角野雅恵,蛯子栄肪:1981年度戈部省特定研究報告書
環境物質のイオソ状態とその水和に関する基礎研究一鉄イオソの酸化還元に伴
うぺルチェー熱の測定
柴田茂雄,角野雅恵:1981年度文部省特定研究報告書
電位掃引型ぺルチェー熟測定装置の試作
柴田茂雄,角野雅恵:1981年度科学研究費試験研究報告書
白金電極一硫酸水溶液における電極表面上の非線型水素吸着
柴田茂雄,角野雅恵:1983年度文部省特定研究報告書
Joumal of Electrochemistry Japan,37,336-341
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